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K E R E M
Drame lyrique en 3 actes et 8 tableaux
IS T A N B U L , 1953 — IM P R IM E R IE  DU M IN ISTÈR E D E  
L ’ED U C A T IO N  N A TIO N A LE
Couverture d ’Arif Kapt;
K E R E M
D ram e ly riq u e en  3 a c te s  e t  8 ta b le a u x  
d’AHMED ADNAN SAYG UN
L iv re t  de S e lâ h a ttin  B atu
L’Orchestre Philharm onique de la Présidence de la République, 
sous la direction du compositeur
Chef des Choeurs: A d olfo  C am ozzo  
Décors et costumes d’après les maquettes de T u rg u t Zaim  
Chorégraphie de Miss* B e a tr ic e  A p p ley ard  
Directeur technique de la scèn e : A lb e rto  M ilano  
Jeux de lumière de F . Siilüner 
Le Halay préparé par M. S a n sô z e n
Les costumes ont été exécutés sous la direction de S. E rd o gd u  
par les ateliers du Théâtre d’Etat
Mise en  scè n e  d ’A ydin Gün
PERSONNAGES
K e re m  .....................................  MM.
A sh  ..........................................  Mlles
L a  S u ltan e  ..............................
L e  S o u v e ra in  ......................  MM.
C h ef de la  S û re té  ..............
L e  V ieillard  ..............................
L e  P a s s a n t ..............................
D eu xièm e S o u v erain  .........
L e  V izir ....................................
P re m ie r  P o è te  e rra n t •••
D eu xièm e P o è te  e r r a n t  • •• 
T ro isiè m e  P o è te  e r ra n t
Aydın Gün — Nihat Kızıltan 
Belkis Aran — Ayhan Ay­
dan — Leylâ G encer 
Necdet Demir — Neriman 
Esi — Neriman San 
Hilmi G irginkoç — Selim 
U nokur
Rıfkı Ar — Nevzat Karatekin 
Ayhan Baran — Hilmi G ir­
ginkoç
* Nevzat Çidamlı — Süley­
man Güler
Ayhan Baran — Ali Köpük 
M uammer Esi — Selim U n ­
okur
Nevzat Çidamlı — Um ur 
Pars
Rıfkı Ar — Nevzat Karatekin 
Azmi ö rs e s  — Esat Tam er 
— Nuri Türkan
S o lis te s  du B a lle t :
Miss Lorna Mossford, Mr. Robert Lunnon.
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Taha Toros Arşivi
